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KÖSZÖNTÉS, ELŐSZÓ GYANÁNT
Őszinte örömömre szolgál, hogy előszót írhatok kedves kollégám, hajdan volt tanárom 
65. születésnapjára készülő emlékkönyvbe. Eléggé hihetetlen számomra, hogy ennyi idő 
telt el azóta, hogy fiatal, dinamikus tanársegédként a földjog, szövetkezeti jog tananyagá-
val segített ismerkedni nekünk. Nagyon örültünk, hogy az ő csoportjába kerültünk, mert 
jó hangulatú, gyakorlatias, egyszersmind elmélyült szakmai munka folyt vezetésével az 
órákon. A 70’-es évek végén, 80’-as évek elején ez nem volt minden tárgyról elmondha-
tó… Emlékezetesek azok az Ady téri tanár-diák focimeccsek is az egyetemi éveimből, 
amelyeken a tanári gárda nagyon nehezen kicselezhető, labdabiztos, egyszersmind gólerős 
játékosai közül is kiemelkedett Bobvos Pali. Még jobb volt azután vele együtt játszani: igazi 
csapatjátékosként játékintelligenciáját mindig alárendelte a csapat érdekeinek. Amilyen 
focista volt a pályán, olyan kari kollégaként is: derűs szemléletű, a szakmai kérdésekben, 
a kari közéletben mindig komoly és felkészült, határozott de kompromisszumkész. A kari 
tanácsokon hozzászólásaira erősen figyelt mindenki.
Szabadjon röviden összefoglalnom az ünnepelt – szakmai hangsúlyokkal megfogal-
mazott – életútját. Szülővárosában, Szarvason végezte az általános- és a középiskolai 
tanulmányait, a Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett, jeles eredménnyel. 1970-ben 
Vajda-emlékdíjat kapott, amelyet a kiemelkedő tanulmányi és egyben kiemelkedő sport-
tevékenységet felmutató végzős diákok számára ítél oda a kuratórium. Sportszeretete már 
ekkor látványosan megmutatkozott.
Egyetemi tanulmányait a JATE Állam- és Jogtudományi Karán folytatta. Bekapcsolódott 
a tudományos diákköri mozgalomba is; tanulmányi időszaka alatt kétszer vett részt országos 
tudományos diákköri konferencián, opponensi minőségben. Karunkon a Mezőgazdasági és 
Munkajogi Tanszéken demonstrátori feladatokat látott el. 1978-ban diplomázott (summa 
cum laude).
A diploma megszerzésétől kezdődően, 1978. február hó 01-től 2016. szeptember hó 
30. napjáig dolgozott megszakítás nélkül egyetemünkön, ami harmincnyolc évet tesz ki. 
Különböző beosztásokban végezte az oktatói munkát; kezdetben tudományos ösztöndíjas 
gyakornok, majd tanársegédi, ill. adjunktusi beosztásokban. 1991-ben kapott egyetemi 
docensi kinevezést. 2004. július hó 1-től 2016. augusztus 31-ig az Agrár- és Környezet-
védelmi Jogi Tanszék vezetője, továbbá a környezetvédelmi jogi szakirányú továbbképzés 
szakvezetője volt. A tanszék által gondozott tárgyakból elméleti és gyakorlati órákat egy-
aránt tartott, nappali és levelező tagozaton. Évfolyam- és szakdolgozat témavezetőként is 
kivette részét a hallgatók képzéséből.
Az 1990-es évek elején részt vett az Agrárjog című tárgy tematikájának és tananya-
gának részletes kimunkálásában. Ezt követően tanszéki kollégáival együtt folyamatosan 
dolgozik a tárgy fejlesztésén. Több agrárjogi jegyzet megírásában vett részt szerzőként 
és szerkesztőként. Veres József professzor nyugdíjba vonulását követően – az ő kutatási 
területét is átvéve – a szövetkezeti jogi jogviszony változásait vizsgálta, ennek összegzé-
seként, hiánypótló jelleggel két, önálló egyetemi jegyzete jelent meg.
Tudományos aktivitása egyetemista korában kezdődött. Hallgatóként a Mezőgazdasági 
Jogi Tudományos Diákkör titkára volt és demonstrátor. Az egyetemre kerülése óta diákköri 
patronáló tanári feladatokat is ellátott. Lelkiismeretes konzulensi munkáját dicséri, hogy 
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hallgatóinak pályamunkáit többször díjazták az Országos Tudományos Diákköri Konfe-
renciákon, valamint az Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó Versenyeken.
„A földvagyon és érdekeltség mozgásának alapkérdései” címmel megírt kandidátusi 
disszertációját 1990-ben védte meg, amelyben a földtulajdoni és földhasználati viszonyok 
alakulását vizsgálta, figyelemmel a rendszerváltásra. Hat alkalommal kérték fel PhD érte-
kezés kapcsán – opponensként – bíráló bizottsági tagnak. Részt vett a saját és a társkarokon 
rendezett tudományos minősítést célzó disszertációk munkahelyi vitáin. Három PhD fo-
kozatot szerzett jelöltnél volt témavezető, és jelenleg is két doktorjelölt szakmai mentora. 
Fő kutatási területe a földtulajdoni és földhasználati viszonyok területére esik, ezen kívül 
foglalkozik az ingatlan-nyilvántartás és a hegyközségek szabályozásával, továbbá a magyar 
agrárpiaci rendtartás szabályozásának alakulásával, valamint annak harmonizálásával az 
EU normákhoz. Részt vett bel- és külföldi tanulmányutakon, ezek között két hosszabb 
tanulmányútja volt: 1982-ben Odesszában, 1991-ben TEMPUS ösztöndíjjal Regensburgban.
Aktívan kivette részét az egyetemi közéletből. Több ciklusban tagja volt a Kari Tanács-
nak, s folyamatosan tagja a Kar különféle bizottságainak. 1991–92-ben karunk oktatási 
dékán-helyettesének tisztségét töltötte be. 1989-től tagja lett az Egyetemi Oktatók Jogi 
Képviseleti Munkaközösségének, majd 1990-től 2010-ig a Szegedi Ügyvédi Kamara tag-
jaként dolgozott, az oktatási feladatok mellett. Rendszeresen megbízást kapott a Magyar 
Jogász Egylettől, valamint több ügyvédi kamarától, jogi ill. jogtanácsosi szakvizsga letétele 
végett szervezett előadások tartására.
Jelenleg is tagja az MTA köztestületének, választott bírája és elnökségi tagja a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Választottbíróságának, szerkesztője a Journal of Agricultural 
Law c. időszakos kiadványnak, alapítója és felügyelőbizottsági tagja a C. E. D. R. Magyar 
Agrárjogi Egyesületnek, tagja a Magyar Környezetjogi Egyesületnek.
Elkötelezett munkásságát elismerések is honorálták. 2005-ben a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Miniszter Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben, 2012-ben az SZTE 
Rektora Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben, 2015-ben az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Apáczai Csere János-díj kitüntetésben, 2016-ban pedig az SZTE Szenátusa Pro 
Universitate-díj kitüntetésben részesítette.
Kedves Pali! Mi mást kívánhatnék, mint hogy jó erőben-egészségben folytasd tovább 
oktatói munkádat, írj további értékes tanulmányokat a szakma számára, és mosolygós 
arcodat láthassuk minden nap az egyetemen! Isten éltessen nagyon sokáig, kedves csalá-
doddal egyetemben!
Kelt Szegeden, 2017 húsvétján
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